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Sažetak
Proraèunski deficit, ponuda novca




Konvencionalno vjerovanje sugerira da konstantno visoki proraèunski deficiti dovode 
do porasta inflacije, što sama monetarna politika ne može sprijeèiti. No, rezultati 
empirijskih istraživanja ne potkrepljuju uvijek ovu hipotezu. Ovaj rad preispituje to 
pitanje u sluèaju Pakistana koristeæi Johansenovu kointegracijsku analizu. Empirijski 
rezultati ukazuju da dugoroèno gledano inflacija nije povezana s proraèunskim 
deficitom veæ samo s ponudom novca te ne postoji uzroèna veza izmeðu ponude 
novca i proraèunskog deficita. Stoga proizlazi da èvrsto proraèunsko ogranièenje u 
sluèaju Pakistana nije empirijski utemeljeno.
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